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L E O N 
£&&áo, 28 d€ junio de 1941 
DIAExO D E F A L A N G E ESPADOLA TEADJCIONALISTA Y DE LAS 
i^'ááJBsaiMBH'"MMaÉBaiMI"ta^^ 
P 
Ecdacción, Administración ? 
Talleres : Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera. 1 
Teléfonos :• 19G3 y 1935 • 
Ü ^ u e s í r o p u e s t o e n 
BJi? l a l u c h a 
sem05 'Áyei* insertamos en nnéstrae columnas la Oh'cular que 
umVí > Ministro-Secretario General del Movimiento ha dirigido 
0 'ios Jefes Provinciales dando normas para la organización 
Li voluntariado falangista. En la letra perfecta de este do_ 
Lento—verdadero modelo de estilo y contenido—quedan 
'a 
comp^ 
l ¡Jcgidas las más 'poderosas razones que la Falange tiene 
0133 re8 hacer suyo el clamor unánime de los añiles de camaradas 
eom. «Ibaii pedido un puesto en la lucha contra Rusda: B[ Mando 
ta'cs ĝe ha conformaco con una tolerancia más o menos acti-
tel eelo en el exacto cumplimiento de su función rectora recoge 
ÍDeficio -¿a alientos al generoso impulso de la juventud nacional, 
turca y Ldicalista y sécnte con er.a como propia la tarea combativa 
^aterra ae ha iniciado Alemania frente al común enemigo de toda la 
ente de MÜzactón cristlera y occidental. 
í lasne Pero es precipo subrayar uno de los conceptos de] doeu-
iayj-r sento que motiva nuestro comentario, por su especia] re_ 
l pe^n^^* y P01" sl1 P1,0^"^0 significado político. Es este: *'Si la 
'Inelidad íntima de los movimientos nacionales es revolucio-
jana, es evidente que fué }a presencia de otra revolución ad. 
KJ 
jece 
üia claridad meridiana, qreda expuesto, s'n' l'ogar a dudas, 
3retaíi<$ d finr€ proposito de ]a Falsrge de ajustar los actos todos 
"enehin ^ 811 ce1"^1,0 .̂ 8 la ]inea recta del penssmiento revolucióna-
la pnnt ío P116 ^a rrarc2^0 la trayectoria entera de su v*da política, 
mi'S" P vem^s en Rusia xm er.emirro, no o^vidomos, al hacer traes. 
, ? ra composición de lugar frente a ella, todo el inmenso cúmulo 
no tur- ^ crjr!-rres y horrores QVJB dejó sobre nuestro snelo e] i n-
- ĵf,0™ fcnto moscovita de sovtetízación de España; pero per encima 
-(Ef6}. ¡g t rct ivícicn sentimental y brmara colocamos las s"-
1 jeriorcs rrror^s políticas y f'.loróficas a one IJOS conduce la 
t o s 
i 
Eerlm, 21.—IA '"Correspondencia Política y Diplomá-
tica ge ocupa de ]a actitud de ]os pueblos europeos con 
respecto a la guerra germano-rusa. Enumera el parJódico ]os 
países qve se .han cciccatío al lado del Reich y de Italia. 
:. Fuiiandia, Rumania, Eslovaquia y flungría figuran entre jos 
. actuales pueblos ccmtatientcs. Suecia no deserta de la ta-
rea ccmún y Rinamarca ha roto sus relociones con Moscú. 
Los soldados noruegos toman también parte en las operado-, 
nes; holandeses, flamencos y valones ?e han agrupado ifrual-
mente centra Rucia. Bulgaria ha hecho presenté su goT'da. 
ndad.con Rusia; la juventud armada de Croaría se une al 
ejército de] Poich y en España, la Falange y el Ejercí 'o h-'n 
decidido enviar cóhtngentes de voluntarios haca "el Es^e de 
Europa. En Portura] re i rá pran ccmprer.íión hacia el impe-
rativo moral de la guerra iniciada y en Francia, tanto en la 
zona ocupada como en la libre, el gobierno se orone contra 
, e] bolchevismo. 
I E] diario hace resaltar la actitud de Inglaterra, "que 
desde abfra—düce—rxi podrí va disputar el botín europeo 
a eu aliado bolchevique.—EFE. 
iresercia de Rusia en lo oue tiene de "rerolüci&j adversa, 
iL'ouiladora y ne<TativaM frente a nuestra revolución sird'ca-
bta y nacional. Conocer e^ta verdad es pón~r. en marcha,el 
| lotor del m?g alto impulso heroico qué puede empujar a la 
Juventud combatiente de la Falange. 
No pretendemos, con esto. deshwmamVar los móviles 
iifcestra política, sobre todo en cstns r r a ^ s y trascendenta. 
es decisiones en las oue sobornes bien a .las clara*?, _ cuantos 
«lores hum?ncs ponemo? en riesgo. Overemoa ú n i e m ^ n t e 
iisi?tir una vez más en la esencia y el sentido mi^'onal de 
la política falangista, oue marca nuestra ruta revolucionaria, 
íay quienes, dcsccñociendo (^tas eternas verd^de-?. piu^len 
e, snef ílirentar su egoísmo reaccionario con un pretendido entrete-
mbardeo lim'entn bélico' de la .Falanre ore ^nla^pm y quizás disolvió, 
ite a Tora nuestras apetencias de Revolución. Ahér-ense el equivoco 
/ales briesto* pnidcntes varones y sepan que es nrocls?mente la ¡den-
la plaza tidad transmutadora con ot^as rovo;luc;orpis nacionales quién 
icero li-'señ^a nuestro puerto en la lucha cor-tra Rusia y su "revolu. 
i. Ad^itón adversa, aniquiladora y negativa", 
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S E R V I C I O D E T R A B A -
JO O B L I G A T O R I O EM 
' E S L O V A Q U I A 
Presbudgo, 27.—El servicio de 
trabajo obM^ratorio para la juventud 
masculina eslovaca ha sido estable-
cido en una disposición oficial,—Etc. 
P A R A OUE NO H U Y A N 
L O S SOLDADOS ROJOS 
"Crcccvia, 27.—Por noticias reci-
bidas en el frente oriental, se sabe 
que los comisarios soviéticos qiK, 
acompañan al Ejército de Moscú, 
han encerrado en varías' ocasiones a 
sus soldados en los refugios de cê  
mentó, para que no pudieran huir. 
> Muchos de ellos han perecido en 
'los citados refugios al ser atacados 
por los alemanes,—Efe. 
preparaba la a g r e s i ó n 
C O N T R A Á T É M A N f Á 
Washington, 27.—Se hace 
saber ahera que SLalin, en 
un discurso que proiiuiicii6 
•n la academia militar sovié 
tica el 6 de jtmio, declaró 
que Rusia tendrá que lu-
b'rdeado Ekericas, 
Hanko.—Eíe, 
I S M E T INONU, R E G R E -
SA A ANCOSA. 
-j-w « u a » v c u w i a 41*0, *»- 5 Estambul, 27.—Ismet Inonu. 
^tar oantra-el Reich. Un p á presidente de la República tur 
írafo importanta del diecur- |ea, regresará a Angora dentro 
*o (Júe hasta el presente no uno o dos días para recibir 
«abia sido publicado dice: jal subsecretario de Estado 
¿ t o R E L I G I O S O S L I -
T U A N O S S E C U E S T R A -
DOS P O R L O S C O M U -
N I S T A S 
Hflsinki, 27. — Comunican 
de Kaunas que las tropas so-
al Norte de v'éticas, en su retirada, s« han 
•llevado a 350 religiosos litua-
nos.—EFE. 
i Nuestro valiente ejército 
fojo debe encontrarse dis-
puesto en todo momento 5a 
'ft luchar contra Alemania 





y *I:&\*uT]l11' 27.—Las fuerzks ale-
}0Í? enr^s .han penetrado el día 26 
3£lTa d e ^ ^ o , después de haber ven 
ade b^hí0 14 resistencia roja, en un 
sido K ¡ lo aeródromo soviético, en 
.pe cafTtJu« se apoderaron de num3-
^ ' B ^ J 0 » aviones que se hallaban 
J ^ t o a en el suüo .—(Efe ) . 
?os ^ ; POCOS 
SOBRE 
BOMBARDEOS . 
- ^ « . v c FINLANDIA 
t a d ^ j ^ 1 ^ ' 27—No se han regís-
presiones aéreas soviéticas 
francés, Manchin, quien le en-
t regará un mensaje personal 
d^l Mariscal Petaiiu—(Efe). 
í CRJPPS EN- M O S C U 
\ Londres, 27.-Oficialmente 
I 5̂  anuncia la llegada a Mos 
i cú del embajador Cnpps, 
\ que fué recibido por MolQ-
I toff, acompañado de una mi 
sión britártica,-EFE, 
E N L A S I T U A C I O N 
E L F R E N T E 
Bvdín, 27.—Los círculos 
militares autorizados de la 91 
pital del Reich declaran boy 
que patra cniuicíar la situación 
en el Este, hay que tener en 
cuenta las siguientes conside-
raciones: 
p i.a.—Los combates en la 
frontera emncziron el día 22 
y se d^arrollan sí temática-
mente. En estos momentos em 
pieza a definirse pknamente la 
victoria que tendrá una impor 
tancia deci iva para la evota-
ción uiterior de lo^ aconteci-
mientos. / • 
2.a.—Dos grandes batallas 
se han librado en torno * Lem 
bcrg y Byalystock, ciudad^ 
ambasr*de gran interés para *es 
ta E m p a ñ a . Basta mirar al 
mapa para comprobar que las 
dos ciudades citadas están si-
tuada', en el , centro de un sec-
tor de la frontera. El hecho 
de que los sovie.ts concentra-
ran fuerzas precisamente en 
esta región, prueba sus de ig* 
nios de atáca^r zt Reich. 
3-*:-—La lucha entre la 
aviación alemana y I» soviéti-
ca, continúa todos , ios «ías 
con los mismos resultados fai 
vorables para la primera* 
Mientras los aparatos del 
Reich ataca<rt los centros vitales 
del enemigo, éste bombardea 
principatlmentc el terrítorifl» 
rumano, tal vez con la e-pa-i 
ranza de encontrar en 51 uat 
punto débil. A pesar de cilai 
hay que hacer constar que es---
tos a-taques no han tenido ninC 
gún éxito, porque la resistea,^ 
cia de los aliados de A k m » - ' 
nia en dicha parte del rr^at* 
es tan eficaz como en otros 
sectores.:—EFE. 
La Ccnnisaria General de Carburantes Líquidos' mani-* 
fiesta que hasta Ja fecha no han po^do^ser fijados ICH 
pos de carburantes para -el tercer trimestre del año actual 
por causas ajenas a la voluntad de esta Comisaría. Y hab'cu-
dose aplazado por t ía representación comercial de la Embaw 
jada inglesa la reunión que había, de celebrarse para t^tíf 
aquellos cupos, el más elementar deber de precisión obr^a 
a reducir les que ya se habían fijado para el consumo. L o 




Londres, 27.-Reuter anwí 
cía que se está a punto de con 
certar un acuerdo entre V i -
chy y Angora para evacuar 
veinte mil moldados france-
ses de Siria a travée > y « í 
torio 4urco,- I Triunfal entrada de las tropas ata&juia? m Beadiarf 
t R O A 
Boby .y Ctigáti, la 
fiiadfeirna pareja de 
ciows, todo juventud, 
irte y originalidad, 
que con un éxito ex-
traordinario- actúan en 
*j Circo Feijoó, ha_ 
cíendo las delicias de 
chicos y grandes. 
Ante e i par t ido L a r e v i s t a 
del 
Existe un e í i ome entnsíBs-. 
mo ante e] partido que ha de 
celebrar mañana, domingo núes 
t ra Cultural con el Real ÓVie^ 
do en el campo de la Correde-
ra. E l pedido de localidades, 
no solamente de la capital, sL. 
lio también de la provincia es 
fauy üümeroso.. ÍEI encuentro 
3ina] de la temporada ha ele 
ser pties preseíieiado por mi -
llareá de personas. 
tát prensa Ovetense dedica 
ygt&n. eap'acio a esté partido, 
•matotés*)- peío qüe enoierra 
itantb interés como uno de cam 
.peonato, ^ 
111 l't 'H- •!• -f^ -̂ -f-y-f-f̂ H1"»"̂  
S E ^ O E I T A 
La auténtica "Solríza" la en-
c^entra en el ASEO, precio de 
^ pesetas, garantizada. Sin hi-
i ó * eroíjtiiñbl, pesetas. Peiha-
Ú m , éortés de pelo en todas sus 
f o r m a l ' Pe luquer ía : Miguel 
inauguración para el pú. 
blico de la temporada' de ve-
rano del Tenis Glub Peñalba 
tendrá tugar, como se añunció 
etí nuestro periódico, hoy sá-
bado día 28 con la tradloio 
nal verbena de San Pedro, que 
ininterrumpidamente desde ha 
ce muchos años viene celebran 
do el Tenis. 
Haibrá esá noche, aparte de 
iluminación esplendofdlá y de 
una maenífica 'orquesta^ pues-
jtos de churrerías y dé^ barati-
jas, que darán al Tenis aspee 
to Auténticamente verbenero; 
Ha sido estrenado un costo-
sísimo amplificador de discos 
que funcionará , a diario deíde 
bs 8 a las 10 de la noche en 
reuniones privadas, a ,las que 
no pueden asistir más" que los 
socios, por -lo ' que' se ruega a 
éstos oue se abstengan de lle-
var invitadós y de acreditar 
ellos íQÍsmos su condición ^c 
asociados ton la córrespondich 
f i te tarieta. sin cuyo requisito 
también tes será negada-la e-n 
tfada, , 
—Con toda felicidad ha da-
D*:püés de ha'oer estado "do a luz un hernioso ñiño ta 
suspendida, por causa de la esposa de nuestro 'Wen amigo 
guerra, desde Julio de mií no- rjon Fernando Chamorro, in-
vecientos ü^einta y seis, ^ d r t r b l de esta plaza, 
reanudado su publieacJoti . M I Huestra cordial • enhorabue-
notáble revista "Economía". n3 x 
En este primer nírneró de sUj . ' 
resurrección indiea ^ñoblé y dig ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ñámente las patrióticas razo- j • . „ • , ¿ 4 - « r 
nes aue motivaron su desáparí . TUENO DE FABMAOIAS 
cióU" o sea el compartir \t& Turno de una a tres, del dU 
ideales de quienes* se alzaron 23 a f in de semana; * 
en ^ anuas para salvar a Es . j Sr.'. Borredá, Santa Cruz. 
^ q u e ^ t a que següir¿ ^ ± ^ M ^ ^ to 
mclorando su publicación con J j ^ Z m ^ 
trabajos de las mejores f i i - a V f^- n i , -n-
mas, la nueva etapa de ^Eeo-i Sr. Arienza, Calle de la Rúa 
nOmía" empieza ya bajo un 
signo de dipiidad periodística; 
competencia, honradez y ser-
vicio de los altos ideales de la 
hueva España, traducido todo. 
en la erómea de "Un ex ban- j 
quero" .que con sátisfacelcn y-: De éspccíáculos para hoy Sá 
Un D e S o c l e 
I En la referencia de] último 
Consejo de Ministros aparece 
sancionada con medio railióu de 
pesetas, por infracción.a la ley 
de Ta¿a3, la 'érnpresa Mír 
ro S. A. . 
Corno la razón social de |a 
empresa sancionada- eqineide 
con Qtra de igual denominación; 
en Uuestra provincia, éonsig-
namos gustosos la ai 'araeión 
ds que~ no se refiere -a la mis-
ina la sanción de referencia, • 




Automóvil desde Oviedo fre-
corrido 10 km*) 1.° dé Jill ió a 
30 dé Septiembré. 
'  
C a r 
Ija Ádministi 'aéión Prmci-
pal de Córreos, d'e orden supe-
rior, partici'pá qhe íiasta nue^ 
va orden no adínite cpri'espon-
cleneia en avión para R-usia. 
SOCIEDAD CÓMEBOIAL DE 
HIERIIO.—Cf. A. — M A D R I D 
Carpintería metálica, . veñf®. 
sias puertas, vitrinas, etc., etc. 
Í*reijupne£tos gratis. Deiegadc 
comercial de ventas. D. MA-
NUEL G. DUCAL. Avenida 
Rejpúbliea Argentina, 10, 2.t 
con orgullo salüdamos 
reapa'riiióin de- esta revista, . a 
la %Vé deséamO;:: prosperidades Úñatro. Qenerál Mola. 3. León 
C a l d a s d e N o c e d o 
H Ó Í E L BÁLNEAÍllO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Veeilla-León), Informes: Torre, 3.—LEON. 
bj-do' 28 de Junio de '194.1.. 
C I N E - M A I Í I 
Palacio del Cmeitm 
Lista de números bt»«*j 1 
dU Cupón Pro C i e g S ' ^ ^ 
pondientes ^ sorteo c e k & 
f ? de Junio 
Premio de 25 l9^-
mero 929 y p * ^ * * f<i 
2.50 los que sfgu^: 20QS 
229, 329, 429, 5 2 g 9 ' ^ 
729, 829. . y' 929. 
Í E M P E E ^ Á B I O S ! 
Los cambios de t r a h a í ^ 
Aligación «na 
meludible necesidad fe ^ 
p t ó i i a l acepción de fes bé 
neficios poir los trabajadores 
* la exacta d i s t r ib¿an S 
los mismos • 
P e i f a l i i n é s l l ñ o 
En esta Administración 
Goteos se halla détefiidn una 
tarjeta apareeidá eu ios buzô  
ues que earere do punto de des 
tino dirigida a D. José Colouia 
Nerdtí, M.9 Carbonell, 2 (C. 
Aliofros), 
La • persona a quien inter?go 
puede pasar a consignar eí da-
to que falta. 
E l 
L 
Preparación para el ingresó en Escuelas Especiales de In-
geniétos. Matemáticas en genera*. Francés , . Inglés, Alemán, 
Dibujo Topográfico, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara, 
ción para el Exámen de Estado. 
PROFESORADO 
ífetemátfcas.—ÍDireetor: D. Luis de COs f Díaz. 
Letras e Id'omas.—D. José Julio]. Licenciado en Filóse-
sofia j Letras. Profesor titulado de Idiomas de la Universi-
dad de Viena. 
. Dibujo.—t). José Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
Exprofesor de Dibujo de ]a Escuela de Artes y Oñeiós de ía 
Fábrica Nacional de Trubia. 
121 cursd de v^-smo dará prlflcipie el ^ía 1.° de Julio. 
Horas de matricula, de 7 a 9 tarde. Serranos, núm. 10. León, 
B A R A Z U L 
E! local con las instalaciones más modernas. Bapeciab. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss v 
tíxio género de marca., Restaurant con amplios cótnedóres para 
Bodas y Báutizos. Senúcic tino v esmerado eñ el Bar R«s. 
lauranl AZUL. Teléfono. 1605. Goncieito diario peí la orqUes. 
tí» EGAÑA 
Agencia R E Y E R O , 
Cid, 5. Apartacio, número 20. Teléfono 1110^ íSé éticafga dé te. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clkses pasivas; Repíe . 
Üentnerones; Instancias. Certificadeñ penalég y Plano»; I ¿ . 
eencaas de Caza. Pesca y Montes, etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
Sesiones á» las 7.30 tardé y 
t o de la noche. 
Programa de estrenó habla 
do en Español. A C T U Á L Í 
D A D E S U F A S E M A N A L . 
Ultimas notas de la Guerra y 
j'el supcrfilm de ?tfan emoción 
"íituLKio HONOR. 
T E A T R O P R I N a P A U 
A las 7,15 tarde y 10,30 
ñeche. 
Presentación de lá Gran 
Compañía de Comedias Mus! 
cales ^ de P A C A R O M E R O 
(La Monta-), en la que cóópe 
rañ la célebre, estilirta INBSI-
T A P E N A con la ORQUÉS 
T A P A L E R M O y otrds no-
tables artistas. 
Obra de debut: La especía-cu 
lar comedia musical, L L U -
V I A D E E S T R E L L A S . Un 
alarde de originalídád y buen 
gustó. 












































Se las obtendrá rápida* ic.^ue 
mente; Agencia de Ne- «tre ar 
SantaNo* 5 o i 







m t t h 
W ejei 
Se- iones a ía-s 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Exito enortiie de la produc 
ción Nacional LOS C L A V E -
LES. Toda la gracia y el 
donaire de la- celebrada obra 
de Serrano, llevada a la pan-
talla magníficamente. 
T E A T R O A L P A G E M E 
Sesiones a las 7.30 tarde y 
i o de la noche. 
I A M Á Q U I N A DE 
COSER N A C I O N A L 
ESTACION: L A LOSILLA; Linea León.Bilbao 
A^uas termales, eficacísimas para e] tratamiento del reuma-
y artritismo en general, 
inauguración de un amplio y confortable pabellóni É h, 
1B:¥;FCPADA. Í 5 JUNIO 3 DE SEPTIEMBRE * to; ^ 
liante • 
atería} 
















™ a a todas las extranjeras 
Representación general para 
LEON y su provinciá: 
A f m t f i i o í 
Teléfono 1956 -:s~ LEON 
B A 2 í 
iVrama en Español. L a ; 
ce T t t f A P^^^ula PERO N O ] 
ES U N A COSA SERIA. Por 
Vtttofto de Sica, • , j 




C A S A P R I E T O 
CAMJÜERIA, PERFU1MERIA AÍlTT.CULOG I AL . -
Sain Marcelo, número 10 .t 
D R . C A R L O S Ü Í E Z _ 
(Del Hospital Gfenerai, dei Hospital de San Juan de wos. 
cuitad ae Medicina y Qruz Roja de ^ d r u t ; Q t 
ESPECIALISTA EN E N Í E K M B D A D E ^ DW- R ^ " ^ ' 
NITO URINARIAS. CON SU CIRUGIA V .c04 























D e p a r t a m e n t o P r o v i n c i a l d e 
A u x i l i o S o c i a l 
£ L D E M O N I O D E 
L A V I D A ^ C Í A R A 
Per M . F e r n á n d e z Almagro 
ai^iiWifiiifiHtiiiuuiíitiuuiiuiiuiuiiiuuiaiuiiuyiuuiní^ 
<me^tión es, sión dei dineto, el ansia de lu-
j^tómente, esta de la vida erarse sdesapoderadanxente, se 
^ ¿ que parecía propia—y j sutüiaa hasta lo último y se , 
Símente ]o es—de todas las infiltra por impensados vesquí Díaz. — . 
SreocUpacioft€S de cualquier pa cios de cualquier jey, para ejer COMISION DEL SUBSIDIO lar Presa Aller. M5na_de la Con-
l íede fám' l^ ' y» feri concreto* éer sus prácticas, corrosivas y áirttiüté VÍOI-ÍW. tAtM Añ^piifa cemcÁcm Rcca, Aícmso. Pi'ar 
íftoda ama de casa. Pero el fraudulentas, 
tema doméstico no ha. podido! E] "estraperjo" es una t íp i . 
>̂r menos de transcender más cá flor de esa ciénaga donde 
^lá de cualesquiera hogares, posan sus detritus las peores 
* convirtiéndose en problema pasiones del que produce, del 
51 alcance general, constituye que hace circular y aun del 
materia obligada, de públicas qué consume, porque éste tam 
especulaciones. El cronMta de «Héff es cóaiplice del • delito, e 
ia vida'actual m ^ de l i m i - , ^cít iso se revuelve contra sus 
PAGINA 3 
Ü.éáé6ñ ik GmpKéotíks t ins- • Î wjrentifta Juárez Villa, Herminia 
tituciowts en dciide deberán prestar Vskarce Menéndez. Isidora Fló« 
servicio dtirante é próximo mes de rez Fernández, Natalia López Ma-
Julio: teos. Nativicíad Alense Robles. Ma-
Msty Carmen García Manzano, ría Torres García, Guadalupe Gon-
Jttlita Pernkhj Simen, fy-dty Val- zá'ez Gcnrález, María Ctn¿ T r i . 
lia María Concepción García A-< ' i -
so, Concepción - Santos Gonzá e", 
Francisca Vegí Fernández, Soco-
rro SÍiárez Alvarez, Paula Fernán, 
dez Fidalgo, María Luisa Ordcñez 
Sierra, Társila Manzano Rodríguez, 
cárce Abarez, Mary Blanca Divav bol Sánchez. Consuelo Alonso ,• Con ¡ Mana del Carmen Fernandez Car 
de. Consuelo Moran Fernández. Ps 
lar Presa AUer. aría de la Con 
Carmina Marcos López. Angeüta cepdón R«ca, Alonso. Pilar Herré-
Navarro Martínez. María Dolores ro B'arKO. Rosalía Gutiérrez Uga, 
Marcos Fernández, les, María del Pilar García Porras. 
DRGAN Í2ACIONES JUVÉ- EncarnacTÓ-j García Anas y Josefa 
•NTIT pe Carro Rubio. ^ . TT̂  
, .N AI » f * r « ^ COMEDOR NUM. 1 (Ofdoño IT) 
liana Carmen Alvarez Medina, , ^ ^ . vn{ 
Teresa Morán Arias, FcHsa Ow-1 • Encarnación López D1eZf 
drado de Fernández, 
GUARDERIA I N F A N T I L 
Daría jSandOval Juárez, Felicidad 
tarse, pues, a registrar esta o propias necesidades, porque si Provecho. Víctoriana Mata 
iquella lamentación aislada satisface las de un dí31 de **=• 
jor la insuficiencia del presu- cua]qui1ell, manera, conr.ribuye 
tóesto familiar, en relación a que él mal se éstabiílce y a 
ion. el precio de Ja» subsisten que él mismo no pueda ya re-
üiag y de todos aquellos ele. currir a nuevos ardides. Y en 
Bienios que pontribuyen a féJ est0 orden de consicíer^cionés 
doadeár nuestra vida. 33] eró- abortadas por la experieneía de 
flista de la vida actual ge vé la hora, hay algo que basta 
eñ e! caso de consignar un he* 
eho que merece atención 
jónvergente de] político, del 
hom'oie de .administración, del 
íociólogo, del economista y del 
lécnico en múlt 'ples cüéstlo-
les especiñeamente aplicadas 
i la producción y a! consumo, 
1] transporte y ft }a distribu* 
tón, a ]a tasa © al libre co. 
nercio. 
Naturalmente: e! fenómeno 
le la vida cara. no puede sorJ 
n-ender a nadie, aunque a to-
los nos angustie. Ha sido coh-
ecuencia fatal dé Ja guerra que 
fepaña hubo de hacer para 
fl) varee, y (je ésta otra guerra, 
« mólliple escenario girato. 
•io, qüe rueda pOr e] mundo, 
atre ansias de vida mejor. E l 
nievo Estado está haciendo T*™ . ¿te r« i „ 
tonto puede, y aún fuerza sus ( , / f ^ t l ^ h ^ \ f , ^ m ^ 
oibilidades dé iniciativa • y J Sociedad arteticamen. 
m m para que los españó- ' . ^ ^ « " « ^ « ^ »e eelébíará un 
•es se libren de esa ola üniver f ,']):lr,f1- ^ d e las diez 
Vega, María Matilde Lacarra Por 
tillo. Patrocinio Morán del Río, An 
toñina Franganillo Huerga, Agueda 
Dieá Alvarez. Regina Fernández 
Candanedó, Angelita Nistal Vall i-
nas, M.ría Dolores Arias Alon3.>p 
María Astincfón Maftín Pérez, Ar-
gentina Fenández Gutiérrez. Manue 
m , Gerónima Llamas García, Ara-
céli Mata Fcrreras", María ^armen 
a hácsrnos ver la í m p ^ b i l i - la Santámarína Lorenzana. B 
dad de que él Estado abarato Hcrrefo Cahera, Segunda Pérez 
]a. vida, si el particular no co* Sánd-ez, María García I^rcnz-na 
labora i desdé gü punto de vis. Martínez, Natividad Pasírana Su-
ta,- y se^ún sea su situación, til, María Teresa Ibáñcz Aremba-
en da Economía Ñácidnal. 
No era un mero aza-" de íft 
esnresión lo qué nos llevó á 
calíñcar 'de endemoniada la 
cuestión de] coste de la vida. 
Eoi qüe vernos cómo se agita en 
ella complicándola én su en-
traña, el demonio $$[ lucro in-
moral e ínclii?o añtfecónómlco. 
Para exorcizarlo, ^nin^fí 
fuerzo r ^ u l t a r á excesivo. 
Arias Martín. Luisa Arias Martín, 
! Leonor Hernández González, Leo-
• nila .Díaz Gutiérrez. Emilia Abiaa' 
Reí', María del Rosario Ferreras 
Pa'acian. 
i COMEDOR NUM. 2 (Crucero) 
| Isabel Repulíés Fernández. Fe-
Usa Fernández Fernández, Lucia-
na Marcos García, María Sánchez 
s Aravío. Eulogía Presa Trobajo, Au 
rora Vidal Larget Angele* García 
Barrios. 
. i COMEDOR NUM. 3 (Normal) 
12 i Raquel Martínez Diez, Isabel Ló 
I pez Rosada Hortensia Sarmiento 
de Paz, María Teresa Juárez Vi-
lla, Amparo Fernández Colinas, 
Majcimina Sandoval Rodríguez, In-
dalecia Caballero Fernández, Saula 
Rueda Mediavilla. 
González MartmeK. Adoraoon Ro- COMEDOR NUM. 4 (José Antonio 
driguez Taranilla María Angela Re, .Socorro Fernández González, To 
yero Pérez Emilia González P-rdo, fflaga Alvarez Rodríguez, Emma 
Elena Ana M a m Delás, Fefnundez, Fernáíldez Martínez. María Luisa 
Satufnifia Ma^^tiscn Demesa, Ma- ^nios, Ar celi González Ro 
jo. Magdalena Capillo Ortega, Gu-
es* 
na Antonia Herrero Fernández, Ma 
ruja Alvarez Alonso, María Carmen ^ p s ^ iglesia» Alvarez. 
Jiménez Junquera. M-na leresa INFORMACION SOOAL • 
de Paz -Ares; Isabel Ortega As; át ^ pat pére2 Ktrtx&f 
los. Pilar González Martínez, Re-
gina Rey Cortsé, Pnrificación 
ballero Fernández; *María de los An 
gê cs Méndez Rlanco, María del 
Carmen Cantalapíedra Bares, Ma-
ría de la Paz Madrigal Tascón, De 
ana-
i 
j4' qjie, en puntó a lá safs. 
Jff ón de sus necesidades del 
Jvir cotidiano, pone a todo en 
pance de inundación. 
ÍPorque no se trata ya de lo 
w f m o , si süí>erfluo fuese, 
ejemplo, asistir a un es 
a^t Jtaculo, para distraer el áni 
J.. »; se.trata de ]o más apre. 
V4%. gante y urgente: el sustento 
ras 
I 
tóf • 1 ^s^ui-e: ej si^teni:» 
atenal. Todo corre arrastra 
. lo uno, por ]o otro, y todo 
¡Je con la marea del encare-
11 u-?01"0 tód0 P re sén 
p!SÍén eil lgl ^eocupación 
ra 
f » ^ ^ 4 ^ ' ^Ue* mediante sus 
^ ^ ^ a s e s o r a m i e n t o y la 
Poder 
^cion. provee a los mi] y 
'aspecto de la vida- a fin dé 
« s e abarate én 'lo posible, 
q«e siquiera no sé euéa-
^ mas. 
h f o el E&tádo «uede hacer 
7: m i l a ^ » ' Y miia 
« n a el que, dé la noche á 
tó^'i** taumatúrgica 
¿ r t L i n de 1111 determinado 
g f í g a e a t o ministerial, des. 
r ^ 1 1 ^e los 'moti-
SaJal' eV3dentemente, han 
íacifí ^ eí problema qüe 
foivo renglones. Esé 
biS,de T*^0-
' numana, y ge oifra én el 
^era^o e ilegítimo afáá dé 
^ ' . S l hoinbrés que 
^icirt ^ ^ sananeia en el 
F KS^c£*la raiserfa ¿e los 
rt* * ^ ^ resuelta ac-
6 Nt>u1^ficar eon todo, sin 
^ o l ? „ m 0 r a ! ^ de nin^U. 
^des ««ya Pueden las auto-
pies í M - f ^ 1 ^ ^ de sus 
K f ^ ^ ^ l o s . m u í . 
í l ^ ^Prevenciones o es-
s«s penalidades. La 
de la noeíie eri adelante. 
. Se .suplica i*\ mantón dé ma. 
alia. 
X a IDireetíva 
rsmmmsmm*-
Kevísta dé CiíltMra y Le-
| tras. SuscripciónHimal or 
diñaría, 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Ptasr 
torga. • • 
HOSPITAL CENTRAL 
María Carmen Gutiérrez Bar-
quín, Joaquina Vizcaíno Martínez;, 
! María -Diez Zarzosa. 'Mari:i Ameüa 
Herrero Blanco, Magdalena Robles 
Mancek), Carmen Villa León. Ma-
tilde Sierra Iglesias, María Visita-
ción López Fernández. Amelia V i -
líán Cantero, Ascensióu Marasa y 
Láiz, Laura Tfapiollo Vélez, Dolo-
res Fernández del Pie, María Ro:-a — — — 
San Gfegorio García, Julia Alón- j ) E L E O A O I O N PROVIN. 
so Alvarez, Escolástica Duque. Arro ' 
yó, Sagrario de la Fuente Ibáñez, 
Araceli Barrón Stiárcz, Dionisia A l -
vira Navarro, Carmen Ríus Muñoz, 
Pilar Arias Ordás, Pilar Ordás Or 
das, Consuelo Fernández Afgüelles, 
Amelia López Valdivia, Engracia 
Concepción - Garda Gonzále?, M i -
tilde Merino Pérez, Dolores Pérez 
Pampoís, Modesta del Río Mateo?, 
Mafia del Rosario Sánchez Ara-
vis, María Jesús Gonzáclz Martí-
nez, Dolores González Fernández, 
cia. María del Carmen Fueiñoí Ga-
yoso. •, -
AUXILIO SOCIAL 
María de Ja Concepc ón Gómez 
Pariente y Esther Fernández Gar. 
SECCION FEMENINA 
Edtrvigis Arias González. 
• S. E . - . U . 
María Paniagna Santos, Teodo-
ra Carrasco Aguado, Maruja Her-
nández Benayides, María Isabel Me 
tón dé V Vaga. María Luisa Be, 
navídes de la Varga, M'aríi. del 
Carmen González Alvarez, 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
F. E. T. 
Elena Suárcz Muñjz. 
JUNTA PROVINCIAL D£ 
BENEFICENCIA 
1 Victoria Pérez Garrido. 
TALLER DE FRENTE DE 
JUVENTUDES 
. Trinidad Ceballos Ruiz, María 
Luisa López Día?, Amelia Gonzá-
lez Rodríguez, Luciana Gómei Alo© 
so, Laureana García Prieto, Oon-J 
copción González Goniíllee, Parifi-j 
catión Miguélez Asensic, Luda Sâ i 
toe Domínguez, Lucinia Gaícía Al* 
va rez, María Luisa Serrano Lftbí»J 
Josefa Argeotiita AWan Rey, fote-tf 
fina Caballero Andersoafe ' Oskswâ -
Martínez Fernández. 
INSPECTORA DEL *SB%TC:. 
CIO SOCIAL* l 
María Ros* Labaycn Zotes, M i ^ 
ría González LWet, Marfa 4^ Pi*¡ 
lar Pérez Terán, MercedeB Vi^lií»} 
dares Verduras. r 
Por Dios, España y, se Se«ifll̂ »ii 
ción Nacional-Sindicalista.—Eí í f^ ¡ 
dd Dcparttmenlo Provincial. \Jl 
i d a a c i o n a l s S í n d i c i i i s f i 
OIAL D E L F R E N T E D E 
J U V E N T U D E S 
Orden.—Mañana domingo y 
a las diez, de la inañana, se prc 
sentará]) en .nuestro Cuartel to 
dos los fleel^af,, de'bidfiTneíito 
uniformados, para aBistir a 
misa. 
I/os cadetes se presentarán á 
las once de la mañana , san f a l -
ta, i^ara comunicarles ona or^ 
den superior. 
D E P A R T A M E N T O PRO-
V I N C I A L D E L " S E R V I -
CIO SOCIAL* 
3e rnegra a tocias las eum-
jplidorafí del Se rv ic io Sneial" 
ique «stén aetualm-ente cdiiti-
|pliéndo!« y le falten postula-
j ciones, se presenten hoy 2^. a 
'las diez de Ja mañana, OJI las 
i oficinas de-Auxilio Social pa-, 
!ra recoger la hnclia 
E O N E S E S : 
Acudid a Ja gran novillada del próximo día 30 
en V A L D E R A S . PEMENINA 
Monumental mano a mano de A N T O N I O M A R T I N ! 
"Reve.tito de Sevilla" y M A R T I N BILBAO, que C O n !trfls afiliadas a ja h>. F . que so 
i • I I 1» ! • * wl f • í^1*^ P.ara la •revista ^ 
sus correspondientes cuadrillas iidiamn 4 braxos aovi- g ^ ^ " ^ 5 ^ ^ 
" . iciran recocer sratuitamon, 
líos de la acreditada ganadería de V 1 L L A R R O E L . | M t ^ S ^ „ 
¡un comprobante de que*traba, 
I jan en la S. P. 




C O Ñ A C S 
Amonti liado 
FELIPE ¡I y A N T I C U A R ? 
C A R T A B L A N C A 
Tres insuperables productos de la Casa "Hijos de Agustín Blazquez" 
JEREZ DE LA FRONTERA 
- Representante para León y su provincia: 3^ 1CJ i : fil O X T 3 
Bayón £ LEON. Teléíono 1899. 
D E L F R E N T E D E 
J W E U T O D E S 
Se ordena a todas las ka r . 
l l u í l ^ Presenten'hoy día 
ry ei? la Casa do Fleclia,s" -
P i t b l i a ^ a ^ E K ^ ^ s ^ ^ u j m t o de la tAf̂ ft 
PROA 
t u t o 
Madrid, 27.—Con asistencia de]- ministro 
subsecretario y director general de Previsión, se o^uCl?0^ 





tarde en e] Instituto Nacional de Previsión la connif ^ 
del nuevo- consejo del Instituto. ' Uciói 
TS] secretario general leyó los nor^bramientos ^ 
rio y vicécomisario a favor de los señores Jordana p0*^52 
Bivero Meneses. respectivamente y seguidamente el m i ^ J 
de Trata jo prenunció un discurso en el que se g a } ^ 
miembros del Consejo y les dio algunas consignas. D-eg 
el Instituto solo puede existir en el, espíritu ¿el Movimient 
que no reconoce otras normas que el. bien .de ]a (»mu¿i^ 
española bajo el mando <~e Franco en el geno d8 nuestra' Re¿ 
volución. 
E l nuevo comisario contestó al ministro. Recogió {ag eoi 
s igras 'y prerretió cumplirlas con espíritu de servicio. 
ST] jrinfetro declaró constittiído el consejo y terminó 
acto entonándose el "Cara al Sol".—Cifra. " 
A P L A Z A E L V I A J E 
L A S P A L M A S 
A 
í Berlín,'27.—Comunicado de] Al to Mando de las fuerzas 
armadas- alemanas; "Los cinco primeros días de operaciones 
en é i I s t e Irán tícmestrado que ,la« fuerzas rrmadas sovié'' 
ticas estaban preparadas para el ataque á Europa central. 
Incluso en los salientes del territorio ruso que penetran ha_ 
cia el Oeste en las regiones de Lemberg y Byalistock y que, • 
ai «star expuestas a un movimiento-envolvente alemán, eran' 
poto aptas para, la defensa, nuestras ürád'ades han encon-
trado grandes concentraciones de tropas de. choque soviéti-
cas. E l "encuentro con el ejército y la aviación rojas se pro-
dujo déede las primeras batallas de frontera. Nuestras t ro-
pas, victoriosas en todos Jos sectores, han' logrado victorias' 
tepertantes y decisivas, que serán dadas a conocer muy 
pronto. 
La marina de guerra y la aviación del Reich continúan 
eon éxito ]a lucha contra la flota morcante británica. Un 
wubmarMo mandado por el teniente de navio Motzíer, ha 
bundido al oeste de las costas de Africa a cinco vapores ene-
migos con un desplazamiento total de 31.500 toneladas. 
Nue: tros aviones por su par 
te, echaron a pique anoche, fren 
te » la costa oriental de Ingla-
terra a tres barcos con un des 
plazamicnto global de 18.000 
tomcladas. efectuaron, ade-
' más otros aitaques aéreos sobre 
las instalaciones marít imas del 
estuario del Táme. í s y contra 
un aeródromo del Sur de la 
Gran Breta-ña. Prosigue la co 
j locación de minas en los pu^r 
Nueva York, 27.—Un vaporjtos ingleses, 
francés de -6.500 toneladas, ha Una batería de largo alcan-
sido capturado por un luce ro |ce de la marina de guerra ale 
británico en el Atlántico del i mana ha bombardeado cñca25-
sur, según sê  informa ,en los: t j b s enímigos 
^ ¿ F E ! nOoyorqmn0S: -oue cruzaba-n el Canal de la 
m 
Alemania alguna-s bombas ex 
plosivas e incendiarias. Hubo 
que lamentar un reducido n ú 
mero de víctimas entre la po-
blación civil, y resultaron des 
truídas algunas casas particu-
lares. Nuestros cazas noctur-
nos y nuestras baterías antiaé 
reas derribaron a- dos de los 
aparatos enemigos-. 
E l ' capitán Ihlcfeld,. que 
manda un grupo de aviones de 
caza-,• alcanzó ayer su 39 y 40 
victorias aéreas, al derribar a . 
dos aparatos enemigos."-jEfe. i 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O . 
2.655 JTmiOB L L E G A N 
A P A L E S T I N A 
Estambul, 27.-^2:655 judíos 
han llegado a Palestina^en el 
pr imer trimestre , del año en 
curso.—CEfe). 
I M P R E N T A COMUNIS-
T A DESCUBIERTA 
Vichy, 27.—Una importante 
imprenta comuni-ita clandesti-
na ha sido descubierta por la 
policía en Beziers. Las autori-
dades se han apoderado de 
abundante material de propa-
ganda subversiva y han orde. 
nado la detención de cinco i n -
dividuos que trabajaban a fa-
Ttír de los soviets.—(Efe). 
L L E G A A LISBOA E L 
M I N I S T i l O DE DEFEN-
SA IRLANDES 
• Lisboa, 27:—A heváo del 
t v i ó n t rasat lánt ico "Clipper" 
ha l ^ a d o a Lisboa, proceden 
Id 'ad ios Estados Unidos, el 
I n t v ^ r o de. Defensa Nacional 
| fe i d a n 4 a . A Ü É f i i k — Í M ^ - -
Mancha. 
• En cb Africa del, Norte núes 
tros avienes de bombardeo ata 
c2*ron con éxito las concentra 
ciones dé tropas británicas en 
la región de Sidi el Barraní, 
a i como las ppsiíicnes de. ar-
tillería antiaérea cerca dé T o 
bruk. 
Los ataques intentados por 
la aviación enemiga de botp-
bardeo y • caca sobre la costa 
de la Mancha fueron rechaza-
das como en días anterores, 
con grandes pérdidae para los 
ingleses. 
En los combates aéreos y 
por el (uego de la D C A fue-
ron derribados nueve aparatos 
británicos, y la artillería na 
val destruyó dos más : o sea, 
en total, 11. Uno de nuectros 
cazasubmarinos atacado" en 
el Canal de la- Mancha por 
dos aviones enemigos, los derri 
bó a los dos. 
Aviones británicos arrója-
ron anoche sobre varios pun-
I Roma-, 27.-Comunicado ofi 
cíal número 397 del Cuartel 
General de las fuerzas arma-
das italíana-s: 
Los .bombarderos del Eje 
han continuado atacando las 
. poiiciones de \3> artillería y de 
fensa. de la plaza de Tobruk . 
Los cazas ametrallaron las un i 
dades motorizadas y los cam-
pamentos militares de las pro--
ximidades de Sidi el Barraní , 
i U n "Hurricane" ha sido derri 
1 bado. 
' En Africa orienta-l han sidó 
rechazados los intentos enemi 
gos de atravesar el río Dídes-
sa en Galla Sidamo.—EFIj. 
I cOMUNICADO INGLES 
Londres, 27. — Comunita»-
do de los Ministerios del A i 
re y Seguridad Interior: 
"Tan solo un pequeño nu-
m«ro de aviones enemigos ha 
vojado sobre Inglaterra duran 
te la pasa-da noche. E l Este y 
Suroeste de Inglaterra fueron 
bombardeados, pero no hay 
que lamentar daños n i vícti-
mas" .:—EFE. 
X X X 
El Cairo, 27.—El comuni-
cado del gran cuartel general 
británico en Orlente (Medio 
da cuenta de que en Libia y 
A b i inia, no hay novedad. En 
Siria, al norte y noroeste de 
Damasco amplian .su penetra-
ción las fuerzas británicas y 
Madrid, 27.—Ha aplazado 
su vi&je a Las Palmas. la De 
legada Nacional de la Sección 
Femenina.—CIFRA. 
' H O M E N A J E A J O S E 
A N T O N I O ' 
El Escorial, 27.—Los cama 
radas qué han asistido al cur-
so de jefes de campamentos 
celebrado en Madrid, haij he-
cho una visita al Mcnasteríó 
y depositaron coronas de lau 
reí en la tumba de Joséi A n -
tonio.—CIFRA. 
P R E M I O S A O B R E R O S 
F E R R O V I A R I O S 
Madrid, 2 7 . — P 6 ^ -
tas serán entregadas como pre 
mío por la delegación del Go 
bi§mo para la ordenación de 
transportes a 6 9 . empleados de 
las redes de ferrocarriles que 
se han excedido en el cumpli-
miento de su deber y con su es 
fuerzo han conseguido aumen 
tar la eficacia en el rendimien-
to de los transportes.—CI-
FRA. 
E X P O S I C I O N D E O B J E 
T O S D E A R T E D E -
. ? V U E L T O S P O R F R A N -
C I A 
Madrid, 27.-—Hoy 'se veri-
fico la apertura de la exposi, 
ción de objetos de arte entre-
gados por Francia. 
Figuran entre ellos la "Da-
ma de Elche" y la Inmacula 
da de Mur i l l o . .\ 
A l acto asistieron el subse-
cretario de Asuntos Exteriores, 
el de Educación Nacional, D i 
rector General de Bellas Ar-
tes, embajador dé Francia y 
otras personalidades.—Cifra. 
H O M E N A J E A P I Z A -
R R O 
< 
T r u j i l l o , 27.—El artista^ 
Vázquez Día-z se ha ofrecido 
.al ayúntamicnto para pintar 
dos cuadros de grandes pro-
porciones, uno de /Truj i l lo pa 
ra el Perú y otro de esta ciu-
dad para el T r u j i l l o español. 
Pintará otro que representará 
los actos del cuarto centenario 
de la muerte de J? Í7^o . -—CI 
ERA. 
L A CASA D E PITA-
Tru j i l lo , 27.—La casa so 
lariega de Pizarro, será recon 
truí'da por iniciativa del Con 
sejo de la Húpanidad y con 
vertida en müseo.—CIFRA 
Hoy celebra Auxilio So 
cial oon el emblema denom 
nado " E l Quijote" su segas 
da postulación corrcspoJ 
diente al oorriente mea. 
Esperamos de todos lo 
leoneses la acojan con entu 
siasmo recomendáis, les qt 
al depositar su donativo 1 
eCcc'úen precisamente en 
Hucba de las postulí»-nte:-

















p i l a , Kupsn 
ndía 
ean c 
Eoma, 27 . -La prená* 
menta con satisfacción ^ . 
corporaéión de Hungna y ^ 
landia a la lucba-;contra 
munismo. También def3 la{ 
información de EsP^ca7iertal 
va al entusiasmo ü f V $ t 
por esta nueva cruzan 
let T » ^ 
i c c u c i c 
del Papa seiá ' 
diada en esps"' 
Ciudad del p i c a ñ o , 
A las 13,30 (hora i t a b ^ ¿ lo 
verificara por la enus^ , 
§aftto f 9 * y 





























a c i ó n 
c a s 
as eoi 
Importante aeródromo rojo, ocupado 
Soldados alemanes preparar^telas g r a n á ^ ]pará el camuflaje 
rccon 
blindado. 
Beivm, 27.—Según informa 
cienes recibidas por la D.N.B, 
las fuerzas "alemanas han pene 
trado profundamente en las lí-
neas soviéticas durante la jor-
nada de ayer y lián infíigido 
a los bolcheviques graves pé r -
didas de carros dé combate. 
Además de los carros destruí-
dos,, se han apoderado de otros 
muchos ín¿aetd& 
En un determinado lugar, 
un sólo cañón alemán ha des-
truido más de 15 carros sovié-
ticos. En otro punto, los caza-
dores alpinos bávaros han en-
contrado una división blinda-
da enemiga. .En e l . curso de 
/ana violenta lucha dispersaren 
i a las fuerzas «oviéticas y se 
'apoderaron de grandes canti-
dades de material. En otro 
combate cuerpo a cuerpo, los 
cazadores alpinos han destral 
do un centenar d e carros ene-
migos. Uníá división soviética 















I Madrid, 27.—El jefe previnciai de Madrid, camarada 
Cai-los Ruiz García ha manifestado su satisfacción por la 
impuesta que lia comenzado a dar la Falange y en especial 
*u juventud, apenas iniciados los banderines de enganche de 
$06 distritos madrileños. 
El jefe provincial ha hecho notar también que no solo es 
laudable este acto de presencia, sino el e&pírftu y entusias-
mo con que se realiza. Manifestó que tiene la seguridad de 
que en los campos de batalla, una vez más se pondrá de re . 
jifcve las virtudes y el valor de nuestra raza.—Cifra. 
NUMEROSOS ALISTA, beres especiales, subsidio fami 
MULtfTOS E N TODA liar y pensiones de viudedad. 
ESPAÑA orfandad, etc. La inscripción 
quedará cerrada el día 2 de j u -
Madrid, 27.-Nuestros corres ' l io . También serán preferente- ' 
ponsales de Sevilla, Murcia, mente atendidos los cámara-
Barcelona, Granada, E l Ferrol das'que posean alemán.—(Ci-
y otras capitales, nos comuni- ¡fra) . 
de una bandera av l a 
Academia de Sanidad 
• Madrid, 27.—En la Acade-
mia de Sanidad MÜtar de Cha-
mart ín de la Rosa, con motivo 
de la festividad de su Patro. 
na. tuvo lu^ar esta mañana ]a 
solemne entrega de ta bandera 
de la Academia, actuando co-
mo madrina doña Carmen Polo 
de Franco. 
fué completamente citos.—(Efe). 
aniquilada en el curso dé ébnf-^ 
bates encarnizados a corta cli^i 
tancia. E i i esta región, las pér-« 
didas del enemigo en carrosí) 
blindados, cañones y vehículo^ 
motorizados, han sido €xtraor-*i 
dinari amenté grandes.—(Efe }Ü 
A L E M A N I A TIENE 
DOBLE NUMERO DE 
AVIONES QUE BUSIA 
Nueva York, 27.—Lós m i ó S j 
tan solo disponen de la mitacB 
dé aviones con que cuentan l á a 
fuerzas Remanas que atacan^ 
la frontera oeei^ental sovi^íi-* 
ca, declaran los círteulos m i l i J 
tares norteamericanos que estiJ 
man que sin embargo el p o t e n - í 
cial soviético, de carros de »sall 
to es superior al a lemán. 
Las fuerzas de t ierra emp'é^ 
nadas en la batalla se caleulani 
en un t o t a l de cinco milloneisi 
de hombres entre amboo e j é r ^ 
c i a r a 
U S 1 A 
Budapest, 27.—Oficialmente se. comunica que 
d& los Incalificables ataques efectuados por la aviación sor! 
viética contra las ciudades' abiertas de Hungría, erGobier^l 
no húngaro considera que existe ©1 estado de guerra 








can que son numerosos los je-
fes y •oficiales ex combatí en-
tes, ex cautivos, mutilados y 
falangistas que forman largas 
colas ante las secretarías pro-
vinciales del Movimiento para 
inscribirse en los banderines 
de enganche para luchar con-
tra Rusia.— (Cifra; . 
INSTRUCCIONES A 
LuS BANDEEIS ES 
MADEILEÑOS 
Madrid, 27.—El teniente co 
ia.—lM ^ ^ l jefe provincial de M i l i -
tas, ha dirigido una circular 
* %3 jefes de Milicias de los 
justritos madrileños para tras-
udarles el telegrama recibido 
Jgl general jefe directo acerca 
^ la abertura de banderines 
Je enganche en la Falange. E l 




E N O R M E C O N C U R R E N -
Formaron los 350 alumnos' los Diputados, 
de Sanidad y-Veterinaria. Se 
celebró una misá rezada y &e 
bendijo la enseña. Sagitadamen-
te se hizo la entrega pronun-
ciando unas patrióticas pala.' 
bras e] coronel director Sr. Gó 
—En la Cámara de 
su presidente hizo 
uso de la. palabra, en la sesión de 
hoy, para, interpretando los senti-
mientos de la nación, 'estigmstizar 
los ataques de la aviación soviética 
cóntra las ciudades abiertas Mnga. 
ras.-Expresó a continuación el pé-
C1A D E I N S C R I P C I O N E S mez Arroyo a las nue contestó same del Parlamento por las vícti 
E N MADRID 
Madrid, $7.—Durante todo el día. 
la Jefatura Provincial de Milicias 
de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N-S! ha estado con 
curridísima de afiliados excomba 
tientes, excaiítivos, y otros cámara, 
das, que solicitan inscribirse en la 
división que. el Partido enviará " 
frente de guerra contra . Rusia 
Veinticinco médicos se turnan en 
el reconocimieno de voluntarios.-Só-
lo se acepta a los que se hallen en 
buen estado físico. Entre los pre 
sentados figuran todos los miembros 
de la Delegación Provincial , del 
Frente de Juventudes y gran núme 
ro de afiliados1, de la vieja guardia 
—CCifrá.) 
X X X 
y cinao por ciento de 
batiPnti^08 ^ ¥ Ser ^ COm MadHd, ^.-D^ratíte toda la tar 
'autivl!3 y 61 reSt? Ser-ai1 ^ de ha cónünuado la aglomeración 
duuvos y camaradas con pro- , fillados áit Falange Española 
bados s.ervlcI0S a la E s p ^ Tradkionalista y de las J.O.N-S. 
*uiiai. A estos voluntarios se ara inscribirse en el banderín de 
^ conservarán los destinos-ac : ena nche' A última hora de la tár-
jales 'con percepción, de suel- | colas se nutrían princlnal-
«0 Q jornal por su familiares I mente de obreros. Se veían también 
f u t r a s dure la Campaña, j hombres de seseóte aao* Y 
¿ i la esposa de] Caudillo. 
{ Asistieron el general subse-
cretario del. Ejército, capitán 
genera] de la Región, jefe del 
Alto Estado Mayor y otras per 
sonalidades.—Cifra. 
mas h:bielas.' 
A continuación, el Jefe del Go-
bierno, yon Bardossy, anunció. que 
en vista de los ataques de los apa-
ratos rojos, existe el estado de gue-
rra entre Hungría y la U.R S.S. 
' A l ser hedxa. esta deoláracíó«,1 
todos los diputados se pusieron ea 
pie y tributaron una. calurosa' ova-
ción al presidente del Consejo, «* 
Cuál, añadió que las tuerzas arma-i 
das húngaras t añarán iprnediaía*;; 
mente las medidas oportunas paral 
resptnder adecuadamente al adver-
sario. Esta afirmación de Bardossyj, 
fué acogida coa' una nueva, ovación! 
de todos los diputados, sin excepción; 
de partidos, que aclamaron largaj 
mente a Bardossy, af Regente Hor«»| 
thy, ?.l Ejército, nacional y a MÍÉ 
fuerzas armadas del Eje.—Efe, ^ 
C a m p a m e n t o d e E d u c a c i ó n y 
I m p r e s i c e e s d i a r i a s 
DIA 2S» 
Pr imera c o m u n i ó n de les n l ^ 1 0 
e f e " A u x i l i o S o c i a l » 
En ia Iglesia de las He%io* tro Oudí l lo a% g » ^ 
sas líecoleta© con la seacillea güerra y Ü e ^ oo» * 
y austeridad que caracieíiza igual ia eampaiia í ^ f 1 ^ 3il 
todo» IOÍ? actos do nuestra Ot- por AUXILIO SOcUt a ^ 
ganlitación se celebfó en la ñia da' de QÜ^ ao les S u que ^ 
Sana de anteayer la Priinera mentó corpora.) y ^ j el alr 
t resultan l^s líneas AÍ na tete-1 del Imperio y las p».1at>ra« míe Comunión de sesenta y cinco de dar jes tambíéa el í i ^ í ^ 
i grama. SÍ biesestar físico y reflejan nuestra grandeza. "No niños acogidos én los Comedo- i «el alma, • 
Ha traRseurrido |a segonda moral de. que disfrutamos os 
jornada de este Campamento,: debido al amor que nos pro-
dentro de la camaradería que fesas y que fee hac« paladín de 
desde los primeros nM»nentos Educación y Eteacanso; que el 
©e impuso. j Señor te proteja 51 cu^ite síem 
E l tiempo no nos penn'te pre para nuesiUo Nacional _stn 
disfrutar de la playa pero el dfcaliemo y para tí «oñ la m 
íftoral de este sector es reco- condjcion^íidad de les q«e ooa 
rrido por todos nosotros no reunamos en Ofte GampasiéJíto. 
cesando de alabar la 'acónapa- Hemos recibido }<•© prime-oa 
rabie belleza de las,costas as números de nuestra Pré3fisa 
turíanaa que unido a la sim- Prvineiai y leyendo Sos notí-
patía del pueblo haoeo feliz cías y agotindí? con descoh-
nuestro veraneo. «TJélo la rac^n del tabaoo pa_ 
Dentro de) Campamento to- eamós ^ t e día. 
do es saborear e| reposo que Hoy, dómhígo, aeist'mots 1 al 
disfrutamos; tranquilidad, or* Santo Sacrificio de ]a Misa y 
jden, sinceridad en nuestras con •formamos nuestros proyectos 
versaciones y ese trato que pa piara divertimos en la íomeria 
rece emanar de ja amistad de d*. San Juan do Nieva 
varios años. EJ1 productor se 
fe Htr< 
DÍA 23 
Él dOíntnsb ^ a sido Wh temen 
dfa: por 71a tarde" Jn>o algo, dé 
calor y pudimos disfrutar de 
n'ava. j 
I>entro fie] cathpamento no 
biíbo novedad alguna salvo la 
anuencia al Santo Oficio de ta 
tro Nacional-sindicalismo que 
tiene pea", el ideal de! produc-
tor español, al imperio de [oá 
pueblos. 
. Casi todos los camaradas 
nos desplazamos a San Juan, 
de Nieva que con motivo de 
su romer^ se encontraba muy 
animado. 
Eei^nidos antes de la cena 
se cantaron algunas caneioñee 
regionales f un camarsda re* 
citó el pcHBina de "La muerte 
de Ltiig PlatefO". De este mo-
do pasamos unos momentos 
muy agradables que se com4 
pletaron con la ceña en ]a qué 
todo? demostramos «U 
lente apetito. La acostumbra-
da tertulia puso f'n a este día 
oue ba sido agradable en to-
dos los coñeeptos. 
Os deseamos. 
Wteres ' s i ^ " tómbiéiTd^Cmñ' f*™% JL Servicio^ d e ' ^ ü v f f ? ; fsÓP^ 
plir el precepto de Cristo: *'De- SOCIAL pree d i d ^ por e] ^L0 U f 2 
jad ^ue loa niños se acoquen ^ ^ f ? ^ . ^ U ^ p l k 
repone de las fatigas sufridas 
en el transcurso del año. Los 
pinares vivifican nuestros pul-
mones, el ambiente del Cam 
pamento suaviza la rudeza de 
nuestros habituales trabájos. 
Én el pasado día, como so-
bremesa de la primera comida, 
nos hemos reunido én el ves-
tíbulo para escuchar la auto 
rizada voz que ya hemos apre Hemos tenido una confeHif*. 
ciado. Sus palabras fueron un cía evocadora de los tiempos 
canto al inmortal ,fundador dej • •'' 
:]a Falange. El eapiritu de sa-j- _ - _ 
críSeio, la rectitud de carác ¥ f 
ter, el amor a España y la d a • xflL JL^i fij 3*% 
ra visualHad de la Idea social v 
que te impone por |a fuerza T E A P E E I A Carretera Astu- | M A N Í E ^ Ü E R A 
de su raciocinio y positividad fi 
de sus actos fué la personali- b 
dad que el caWada ' nos prc ™H™ , 
sentó en la figura de José A n f . 86 vcmi . • , . t — — 
tonio. Una a una vamos reco. ^eza 7 bayetas para sacar b r u j 
a m r . . Gavilanes, luego eoíaulga* k ios p 
Conscientes de este deber m» lervoI ¿ T 0 5 los niños y ia- Un i 
se contentan "con dejarlos ir ñas •debidamente «niformadoa méñt 
sino que eiios mismos ios aoom S ^ 0 1 ^ , 3 ^ espléndido dona Z ti l 
pañan>y les conducen a Cristo, tivo dsi Excmo. Sr. Corrija-1 Ripr 
El muy ilustre Sr. D. José dor CÍVU, camarada PiniUa í 
María Coy, Vicario General siempre atento a cubrir las ^ « S r 
del Obispado celebra el Santo; »ece?idádes de los hyinildea. J ^ 
sacrificio de la misa. Terminado e] acto religioso P^P5 . 
Momentos antas de d i s t r u ' f 5 trasladan a la Guardería Tn tsstfs ! 
buir ]á sarrada cowufttón en fatmi efc donde se les sirvió un leíales 
una plática' llena de fervor y gen magnifico «esayteo del qw.,b del t 
tlmieirto ^ t ' f i o ensalza-la gran ^eJ1?1JZO,^rt!cl^!nts a las fa.flca d<? 
ALUE deza y 'humildad de Cristo eíij ^ ^ a s de los niños este sacramento y fecomi€fn^ | . . , , . , . . j . . . 
da a los niños qüe. nunca se- aver { ^ Í ^ - I ' M ' . V Í ' Í Í J L 4 
güencen dé ser humildes por- HFMWiiíífl 
que Jesucristo fué humilde co' ÍÍI¿Íir«l#iUv 
tóo elloé pero que ten pan sHn Evite los peligros y molestias 
Tamos; 
incas 
Mül oaH i 
'ecill*. 
GALL 
s s s productores,- pre un corazón srrande . como de su heraia con el insuperablQ. jj de 1: 
d'sfutrcis-'ia felicidad nue hoy el corazón de Cristo. Les re- STJPÉÍl COMPRESOR "HEB- I f A F F 
Salinas, ,23 de Junio de 1941 i A,| mundo, por nuestro: Prela-
Hasta 'tnañ^pa^ camaradas.Ido slémnre .perdíeftté del bie-
I Arriba España! I acatar de sus hijos, por núes. 
gUtio, retendrá totalmente sn 
dolencia-, sea cual sea su rsexo Ift el 
o profesión. "HERNTUS". m s t f " ' " 
truido exprofeso y anatómica;J Í08.-! 
mente jpara cada easo no nw^ 
lesta, no pesa, es invisible y dtí 
¡ra una yida. A». 
Para atender a nuestros ¿lien j | 
A la, 
ñaña a 7 de la tarde. ' ? . 
gíendo estas palabras y la i ^ ^ . ^ ^ ' OFICIALA de peluquería nece desaparecido ^fe 1 ^ Casa^ C e n t ó W l \ 
emoción que en nutótros sem J ^ ! ^ ^ ™ 3 ^ 0 n a Q ¿ % í a m B sítase bien impuesta. I tazón: ^ ^.aio pasto, iniciales, pron. ORTOPEDICO fe 
LEQNESÁ FINCAS SAN MIGUEL. 
blantes se reflejan dicen To mundial. Pedidos: Teléfono 
oue sentimos hacia el Fundá- 1802. León, 
dor. Terminada esta alocución, M I E L de abejas, cera, corne-
q»e n6s invita al ejemplo de suelo, linaza, ¿enciana. Compra 
los mártines de |a Patria, una dor Valeriano Campesino. Ave 
camarada propone remmr un nida P^l*»ncia. 1. LEON 
GAFE 
mensale de gratitud al cama. 8E TRASPASA inmelorable ^ ™ ; ^ caiie •rsifa tefe Provincial ¿PI MO itMMsrAvM. mme.ioraDie ESCOriaí. Informes esta Admi-
^ r l Í rr - - I ! . 1 z r l l casa de comidas y bebidas en blafraetón ^ 1 ^ 0 . Unanjme e« e s ^ d e ^ m TnfJmeg: -
^ 0 por e] aue PC pncarga al , ^ 'fal ,lfll o : j „ tu******* A* VAMr,a*i*n „ ai Cuartel del U d , num. 
sé González Nogueira. secretario de Educación y Descanso exprese el reconocí. _ 
miento y simpatía Oue ?e pro LOOAL amplio propio para a l -
f^sa esfca a g n a c i ó n de pro macen, arrendar ía . Informes: 
ductores. Teléfono 1603 León. 
Camarada Carlos Pinin-a: COCHE niño se vende. Razón 
Fr ías para nuestro entus1aj»mo. esta Administración, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
XíMPOP.ADA DE FERIAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
SABADO" 28 y DOMINGO 29 
Actuación de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS MU. 
SIGALES de la eiepañolísima y genial artista 
PACA BCMEBO (La Morlta) 
con la cooperacicti de la deliciosa estilista hispano^argentjaa 
y actriz de la pantalla 
I N E S I T A P E N A 
con la famosa 
ORQtJE^TA I P M i W O 
Obra de presentación: La CáT>^ctaculai' comedia 
U A J Y I A ESTHEtJjA£ 
Véanse programas especia i¿e. -
. . .síracion 
Frente SE VENDAS casa barrio San 
l u . Jo Bsteban, núm. 80, calle del Ba 
A p r e n d a 
c i 
por correspondencia, éii breví-
Publieidad MERO tino, 'crin arreglada, pelo oas- Rbla. Cataluña, 34» 1. 
CEDO 4 SOLAEES baratos, t&ñ^. anaranjado, cok larga, CELONA, 
Ventas de Nava, al lado de las alzada siete cuartas, I . . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ | 
Escuelas. Informarán : Ramiro ^ cabezada y cadena. Para -
Balbuena. 11,'Entio. Izqda. entregar : Tibureio Rey. Pue-
SE VENDE casa, núm. 10 caile SS,feí¿]i,aimeva-
VENDESE casa con huerta, 
nueva eonstrueción, carretera 
Alfageme, Trobajo del Carui-
no. Informes: Pedro Iglesias. 
varez en la misma SE ^ E N D B una éamionetá «mío plazo, en nuestro f i 
MOTORES. Bóbinajes cu gene "Phevrolet'; varios discos, eü^ ^ ^ Í Í ^ Z Í L 
ral. Eleetro-Medieina: B íe l t r i - blc,rtás ^ cámaras 32X6, 30X5 1 BADIO . ^ E f f A S j a 
cidad del Automóvil. Ordás. t ^ X i S . Jesús García. Pola Apartado 10.069.--Wawiu 
Juan Madrazo, Teléfono | « ? H Í Ó ^ „ , ; Si quiere recibiflo ¿ n / ' 
, SE V E N D E N dos aparatos ra- CADO envíe 0.50 eñ selles ^ js de? 
SE V E N D E N eién o más resés dio'13X16 ^ makta apíopiado j Correos (i 
lanares de todas Clases. Verlas Pá l^ * ót t0 radio-gra-. REVISTAS DE % ^ } v ' - U o ^ 
y tratar: Eustaquio Caballero. ifiola Propio salón baile. Infor demos proporcionarle l ^ ^ Z j 
Villamizar. . ¡ mes: Santa Nonia, 16, 2^ Iqda. res y más interesante u-
M O U N E E O se necesita para VENDESE casa, con almacén mundo, 
molino maquilero en la monta- ^ amplios locales para paja- Á ^ ^ , , , / ^/^.-.**.>4^ 
ña de León. Preferible excom- ^ Informarán, Benito Fió- ' 
batiente. Indispensable buenas ^ K . Estación Santas Martias. 
referencias. R. Gutierres, ?E NECESITA ama d6 cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse Faustino Fernández, 
Mancilla de las Muías. 
E X T R A V I A D O título maestra 
Secundina López. Gratifico de 
volúción, Avda. Padre Isla, 10. 
Seguros. Jo-sé Rodríguez. 
SE TRASPASA casa comidas 
Apartado 86. León. 
MUCHACHA que sepa de 00-
cina se necesita. Bien retr ibui-
da. Informes esta Administra-
ción. 
SE COMPRA perro maetfitf^ 
raza grande, para guardar fm* 
ca. In fo rmarán : Santa Ana, 24 
%A*-J '•' 
ley del 26 d« Marzo de 1941 oWS« 
a tributar póf Utilidades 
ble peté ellos el anom ^ a ^ 
éste Impuesto, y toda? las p a r t t ó i ^ 
desque afectan a w y 
T R I B U T A O O , ? 
En unos días, sin moverse de SJ U ^ 
lio. v de ia manera mas wP«f' 3rente 
SE CEDE una o dos habitacio 7 hospedaje de Mantiel Alta» 
nes derecho cocina y cuarto de ^cz. López Ca,strillón, iiúnií 9. 
baño. Informes es esta Admi- SE V E N D E N varias casas eí? 
mstraoión. el casco de León en 30, 35, 40 
PIANO marca "Gavean", to. 50 y 150.000 pesetas. .Para tra-
vende.. Avenida Primo de Ri - tar con D. Juan Méndez^ L6. 
vera, 31, Etlo. Izqda. León. , péz Castríllón, núm. S,- de 10 a 
VENDESE casa con tuerta. Ia 12 de Ia.,mañaria todos, los día* 
formes: Ramiro Balbuena, nú- laborables.. 
mero 16. Pedro Fernández. E L T A L L E R de Zapatería Por 
SE VENDE casa nueva cons- - tales de Sta, Ana se ha trásl; 




manejo de todas las úiiZnM¿iSo 
rifas en vigor, siguiendo ñuto' 
mica, cómoda y eficaz, sea VO 9 ' 0 
de Sociedad. cOmeraanfe ^ o 
contable conaeráVd a l a j ^ 
CURSO POR ( 0 | ^ 7 — ^ j e i o 
especialmente ^ado para ' & 
U e le oermitiré evitarse ^ ^ 91 
trastornos y moíeMias,. «'8Jff ^ de 
el acto cuantas dadaí ^ ^ f ^ v o 
ta materia. Pida 1 
I folleto explicativo «£• con prog™ 
dctaiiei gratis e 0 
ACADEMIA 
formes, Burgo Nuevo,- 26, 2**, te a la 
Sr. QiicAie^ 
Azucarera. 
Bar B e l t r á n 
detrás lApert- IOS 
SAN SE8AS 
cía! 
P 2 6 ^ 
^(JIOS d e e » i a p r o v i n c i a p a 




^ ^ Í S A R Í A G E N E R A L D É 
^ABASTBCÍMÍENTOS 
¿ ^ = - ^ 0 0 - » = = - ^ • 
/ Circular nóm, 187. 
A tázóú ck; me-
é lítrf por ración, 
AZÚCAR : A «ZOÜ de 206 
Se podrá cargar sobre, los 
precios antes mencionados ei 
impuesto y comamos y los 
gastos de transpone según se 
tiene establecido. 
Lós Acaldes lemitirán los 
j cupos adjudicados con la ma-
1 yor rapidez procediéndose con 
^ tra los morosos, por el incüm 
pm&s t .al Pftcto de 2,50 pe dé esta orden. 
EO ta blanca. 2,05 Iz piie y 1 T A- O J T • J 
^ iVtentrífug*. León. 28 de Junto ^e 1941. 
M I J * ^ í r l * ^ ^ J E L GOBERNADOR C I V I L . 
JEFE P R O V I N C I A L D E L 
SERVICIO. i -
friew, 
S í l n SÓPA: A ' r azón de 100 gra 
í r v Les f a1 V™'10 áe ¿ •90 
iara£ M ^i,0.-JIa' sop^ al huevo, 
,n con | tes partidos judiciales de 
y ni- i$n. Astorga, La Bañeza, 
mados Igñfénada, , Sa.hagún. Valen-
dona, $ ¿e Don Juan. Villafráñca \ 
^rxA' ti Rí€rzo y Murias de Pare-1 
'milla. I j 
, ^ JABÓN: A razón é? 2,50 j 
i^'-o runos y al precio de 2.80 | 
ría % eíftas kilo a los partidos j u - j 
^6 un icialcs de S z h z i ú n , Vilíafran 
q -.yb del Bíefzo, Astcrga y Va-
is fa-flica de Don Juafi. ¡ 
ALUBIAS: A razón de 100! 
..mos.y al precio de 2,40 lás i 
•HH .l[jncais y 2,10 íajs. ,pmtaá ; a 
\'$s pan idos de Riaño y La \ 
HEB-
Kíf* 
G A L L E T A S : A las cabe-,'' 
rablQ. js de oartído iudici»!. 
GAFE: A razón de 100 I 
• 
La P a í r o n a de 
Sanidad M i l i t a r 
E n !a tglégía de Sanl» Mari 
ña la Real, se celebró ayef la 
fiesta de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socotto* PatrOna del 
Cuerpo dé Sanidad Militar y 
i é e la Sanidad Civil. 
I Locij* la iglesia sus mejores 
galas. En el altar mavor. la 
imagen de la Virgen del Per-
petuo Socorro se destacaba en-
marcada en íí&tes nafur&les. 
I sobre él fedo dé. la baadéra m 
tional. 
j Celebré ia misa ci digno' 
j ecónomo de Santa Marina. 
I don GíegOrio Suárez y IB can 
I tó el cero de ta parroquia^ 
I muy bien. 
' Acudió á oírla en formá-
dón, la tropa de Sanídá.d Mi-
litar dé ésta guarnición. 
. Asistieron al acto, muy so-
lemne, los Excmos.. señores 
Gobernador Civil y Militar, 
el Vicario general de la dióce-
fcis* en representación del pre 
lado, el general inspector de 
ia Benemérita Sr. Redondo; 
alcalde en funcione?? camarada 
Suárez 
Insfeítuto Fem^ni- " V i c i a E t e r o a 
no de Enseñanza 
ia de León 
Relación dé alumnas que 
fcan obtenido matricula de ho* 
ñor en él cuî so de 1040-41» 
ingreso: Ettcárnáción Juan 
jLa procesión del Corazón 
de élesú Í,—Mañana, t e m í a s t en 
la Rea] Colége la , la novena 
en honor dé] Sagrado Cora^óa 
de Jesús. 
Después de la fundón de la 
tarda y por las callea de cos^ 
tumbre, saldrá la . procesión 
marañj amos a las cabezas de partí i tt^^^MM'^item^* 
ae s i i i | | judicial 
r o al-
te sn ^ O t A : Los Va-íes re-










zález Fernández y María Car-
men Alvarez Rodríguez. 
CüaiHo año: Amparo Prieto 
Gómez, Do] ores Regueras A r r l 
ba y MaHá TeréSfi Sánchez An 
t&linég. 
Quintó año: María Caaanue-
va López y María Carmen Eche 
varria. 
Sexto año: Florinda Ef^H" 
guez de Castro, Pilar Rftyero 
Pérez. María CSrrnén Hermü-
i i l l t Zorita y Amalia Diez San 
Blas. 
T Á U . F . R E S DE OETOPEDIA 
" o í r , • 
Oficial del Estedo 
E x Jefe de los Talleres de 
Oza (La Ooroña) 
muchas tepreseníacio- i ^ , , • s 
S militares y civiles, xú co , Oireee los mág modernos m o - j 
' fíelo.-; en piernas y Brazos? ar t i - í 
t'ieialesj, Corsés ortopédicos, j 
FajDs, Aparatos para Hernias, 
.Parálisis. Tumor blanco, PÍau- f 
• tillas, etó 
Miínoas y Rosario Hernández ^ Apastoiado de ]a oración. 
R^1?»- , , \ Función de terciario^.-Ten^ 
Primer año: Lucila Ordas ^ iUgar e] domingo, día 29, 
Fernandez y AUreliana Rodn- comunión sera a las OCHO, 
guez Cadenas. ; • j y ia función de ja tarde, a laa 
Tercer ano: Mana Jfesus Gon ' smTE, en ta que profesarán 
rao de Failangc-
La dase sanitaria civil estu 
vo nutridamente representada 
«nviarán a las cabezas de par 
.judiciales el día> 15. 
" i El día dos del próximo Ju 
ClhAIt r t í i f i t í " í I1©, darán comienzo los -ejer f l l l l l l r t i J U U oieicís P F á 'e] Concüráo Pa 
- v . jToqira] convoeado por e] 
A l á s 7 1 5 V 1 0 1 5. celentísimo Sr. Obispo de & m 
^ 9 y , tra diócesis. 
Ü M I N Q O ; E s p e G i a l ÍIV Hay trescientas sesenta so. 
cantil a l a s 4 3 0 I licitantes para cubrir las nu-
T K T n ^ ' • ^ m ^ ^ t - L » ! merosas parroquias vacantes, 
ÍNES: D E S P E D I D A . ^ para traslados, etc. 
! SE V E N D E N 
Calle de las Huertas, uúm. 
cu ISiOOO peseras. 
Otra calle Capilla, núm'. 6 (de-
' t rás Ocmputerio vie jo) , 'en 
17.000, 
Otra Barrio Valdelamora de 
Arriba, en 18.500. 
AGENCIA OANTALAPIE-
DEA 
M , de Teverga, 18 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo. 
Recibirá el día 20 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León^ de 
9 a 1 y de 3 a 4,30. 
varios novicjos. predicará el) 
Rvdo, P. Agápito de Sobra-i 
di lio. 
La Ptéíísft Católica.— POP 
coincidir con la función final! 
del Sagrado Corazón, cuyo no-
venario se celebra en la Colej 
giata, no . se señalará, de ma-
nera especial, esté año, en núes 
tra ciudad ]a fiesta de la Prért 
sa Católica, mañana domingo. 
Pero en las'iglesias ge hará ta 
colecta cor esté f in . Y ae rué.., 
ga que íós fl^es pidan por la. 
Prensa Católica. 
POMADA C E E E O : Quemadu-
ras, granulaciones, lierpes, OJÍ-
eemas, úlceras, grietas, SAiU 
N A "' > f • ' l • 
HOTELESPANOL 
Propietario s Gonzalo Meneado 
Servicio esmerado. 
Gran conf ó r i 
Arco Animas, SS.. íjeóft. 
los "altares 
infantiles 
en la Virgen del Camino, carra 
tefa del Aeródromo, se VCÍIUÍÍ 
-en muy buenas condiGiones, Pa 
jra informes- Agencia dé. Negó* 















í Palacio del Cinema . Proyección y audición perfecta.?, 
1ABADO.—Estreno \ - ' 
H O N O R 
.Superproducción Hablada en Español. Acción emotiva en 
'les ^validades Un f i lm de perfeccones. 
^GO—Est r eno . * 
' U í MANZANA DE A D A N 
film Terra Distribución Ufa. Un pasatiempo cómo 
Js. desean: chistoso, elegante y con un fondo lleno de sa* 
^ del vivir* 
TEODORO L E O N 
Enfermedndes de ía rnu.ier 
asistenc'a a D^TIPS. fipj-acírn*>-
Ordoño 11. 20, Pral.. deba Te 
létonc 1468. De 10 a 2 y de 
E l domingo (mañana, día dfr 
«au Pedro) t endrá lugar, a las 
doce, el aeto de la rifa de.la 
tarta entre los niños que pusie 
ron ''altares" de San Juan eu 
el concurso celebrado, y entre-
ga de los ¡premios de dicho 
' H " H , ' H ^ 4 ^ * ^ + * * 4 * * * * v * i concimso 
A E S E N I A T O S 
para cóinbatir las plagas de los 
cultivos. 
INSEOTIOEDAS "TRTSTAN" 
para los viñedos, ^ara los f r u -
tales. •' , 
Sulfatadores y pieísas de re-
cambio. Pára pedidovs: Agen-
cia "ANt íNTIATA", Mayor, 4, 




í c t o n i 
tefación intensiva de los Cuestioiaaries de Religión, Doe. 
de] Movirafeñtb, Pedagogía y Metociojogía • 
B PíepíiracJón individual del Ejercicio práctico 
fc. ACñdemia ESTUDIOS 
^ K & r : D. JULIAN SANCHEZ VAZQUEZ. 
^n Cóndor, 9; segundo. í-J . Teléfono 1286 
TÓ DE BELLEZA Y PELUQÜERIA DE SEÑOPvAS 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
M E D I r o - P K . M I S T A 
Avenida de) General Sanjurjo 
núm, 16. 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida í.—Consulta: 
Hórtó de 10 * 1 y de 4 a 8. 
Deben saber los pequeños 
que^ se verificara en la Guar-
daría Infant i l , calle dé Gua-
rnan el Bueno. 
NECESITE 
obtener un documen-
to ; practicar una ges-
t i ón : o resolver túi 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los servi-
cios espeeialiaados de 
Depilación eléctrica 
garantizada • 
E L E C T R O L I S I S 
X I M P A , Cervantes 4, 2,°. L^ón 
« 
8 , 
R 1 A L T » 
Telófono l.0'12 8 (entresuejo) •-• . 
L TEMPORADA DE VERANO 
E J l P » a su distinguida eliefiteia que durante les meses 
|¿}0 V Agesto, prestará sus servicios ja masajista d^-
^ Señora Adamuz. 
lbbÍ¡acerit^ desde 10 pesetas. R ^ o ^ d e peina^^ JQ pesetas ai mes. 
l ^ 5 i J . ^n tintes y decoloraciones. Maníeufa, etc. . 
F ^ T 1 ^ ^ Convéngase de uña vez . que " ^ I A I . T O " es ei 
dlon de. León y uno de.lijs maie&esí ¿e Esoaña, 
VEPvBENA DE SAN PEDRO 
Hoy íféfectío de 10 de la noche en adelante. 
M ^ t W ^ f ^ ^ ' ^ advierte a los socios que e» 
*Ív*;T i je1la J g £ ^ i ó i i de ]a tarjeta de fiestâ , sin 
la'CVfiá ro « • les íc in- i l i iá engredar -
EMOCIONANTE PARTIDO DÉ FÚTBOL 
DOMÍ-NCO 29 JÜNíO, A LAS 6 DE L A TARDE 
jidmú*** f *aia*9>*H «a «mpleij tMÉ 
imito aaucABvo v MMUS » 
IT fel prime, e^üi^o dej 
MM ICMStU» 
En el que figura el ínternacicnal HKRRER1TA v v a r í ^ 
"AñEQ". del, f % m o h ESPAÑOL 
ü lTODO LEON A L CAMPO DE LA CORREDERA r»r 
y s 0 s r 
IPIB MANDAD GBBMANO-ITALXAKA 
'P&sfÜe ñ s ^ í i ( ! !yyWlal iaaas con el paso romano ante los je fes militam de los dos países 
o 
e l p i 
l a s t r o p a s r u s a s d é 
. Bucarest, 27.—Los bombiaxdecs efectuados por los avio-
/JWB alemane® y nuoianos sobre la costa soviética del mar 
Neĝ o b&a obteaaádo gims eficacia e impidieron en graa par. 
¡im «1 peso de tropas rojas. Se puede afirmar que después 
léel inteaso ataque contra los objetivos militares de es-' 
zona, las tropas rojas del mar Negro no tienen posibilL 
lacteg, ^é^ser'- abastecidas.—EFE. 
el ataque coñ bombas y nqtrido fue-
go de armas automáticas. A los po-
cos minutos, só^o quedaba sobre e1 
campo- una tnasa borrible de hierros 
Humeantes. 
Otra escuadrilla alemana se lan-
zó sobre los pocos tanques que lo-
graron huir. A l terminar el com. 
bate, se ha podido comprobar que 
la escuadra óe caza, una de las más 
célebres de la aviación del Reich. 
n o d e f i n í r a s u acH-
d h s s t a q u e [f)« 
U U , n o ac lapen 
l a a y u d a q u e pp |S . 
f a r á n a l a U , I I . S . j ; 
Toldo, 27.—El portavoz del gobierno japonés ha detíaiu. 
do que el Japón no definirá su actitud mientras no qued̂  
claro qvee clase de ayuda va a prestar los Estados Unidos 
Rusia por ©1 camino de Vladivostoock. Añdió que dicBa ayn 
da norteamericana a la URSS puede crear una situacióa 
muy delicada para e1 Japón.—EPE. 
C A L U R O S A A C O G I D A . 
rA L A S T R O P A S A L E -
M A N A S 
Berlín, a^.—La« tropa» alemanas 
«P» avanzan «n territorio hasta abo 
ra. ocupado por los Soviets, son acó 
Sidas calurosamente por los habí' 
trotes de la son» liberada,—Efe, 
• * ' . . • . ;" ;' 
L O S ROSOS S E RETÍ-
]RAN D E S O R D E N A D A . 
M E N T E 
Itomet, 27.—Varios miÚonrs 'Se 
hombres toman parte en la for-
midable batalla de Rusia, según 
mformacioties dé lo1 prensa'itaHa*' 
mt. L a aviación ákmcma ha i*n~ 
pmetta desde los primeros awcr-
menies su superioridad en es-
pació y las unidades blindadas y 
motorisadas baten por completo a 
ios rojos, cuya retirada, se hace 
aada ves más dsfigZ 3» d&ordc^ 
moda. (BU.) 
G R A N N U M E R O D& T A N 
Q U B S D E S T R U I D O S 
' BerÜB, 37.—La. 'Ageocta. D.K .B. 
eomonica que el dia 35 del actual, 
grafl námero de .carros de comba-
te soviéticos intentó un at aque de 
flaneo contra na cuerpo de tropas 
alemanas de protección, que se en-
contraban en. un bosque situado en 
;las inmediaciones de una carretera 
,de gran importaacia en ' el frente 
oriental. 
Las escuadrillas de ca». alemanas 
descubrieron y atacaron a los ca-
rros soviéticos cuando éstos, en nú-
mero de setenta, se disponían a ata-
car a los alemanes desde una posi-
ción muy íavorable y solamente a 
doscientos metros de la carretera 
mencionada. ^ 
Antes de que los carros soviéti-
cos hubieran ¡ podido refugiarse en-
tre los árboles, los caras alemanes, 
«e íU£s¿a^_ii í>h^ ^s^fece' el.JWJ^río de 
E L TRATADO NIPO-
SGVIETICO NO HA 
, SIDO TODAVIA 
RATIFICADO 
Tokio, 27.—El portavoz 
gubernamental ha bscho sa-
ber que el tfatado cprnercial 
nipO-soviétíco no ha sido 
aún ratificado y que ni si-
quiera; se ha fijado la fecha 
de la ratificación.—(Efe). 
ÉL EMBAJÁDOR A L E 
MAN OONFERBÍf CÍÁ 
CON IHATSUOEA 
Tokio, 27.—El embajador 
alemán en Tokio ha visitado a 
Matsuoka, con el que ha teji-
do una conversación que na 
durado más de dos horas y me 
dia. 
•En la reunión del Conseio 
de ministros, Matsuoka há p.'e 
sentado un informe Sobre «1 
desarrollo del conflicto germa-
no-ruso. También se ha céle-
nos reproducen una aclara-" brado una reunión de los miem 
ción hecha por el presidente hros del Gobierno con los re-
Vargas sobre los próDlemas de presentantes del ejército para 
la cooperación interamericana tratar de algunos problemas 
ACTO DE ENEMIS. 
TAD CONTRA EL 
JAPON 
i Tokio, 27.-MEl Japón oaa-
sidera copio un acto de eno-
mis'tád las nagociacicnes 
que según anuncian en V/ás 
hing'on, se llevan a cabo 
entre les Estados Un: dos y 
Méjico para la firma de un 




d e l P r e s i d e n t e d e l 
B r a s i l 
Río de Janeiro, 27.—Iros día 
sobre la idea de foímar un 
triángulo Estados Unidos-Bra 
silrArgentina. E l presidente 
declaró que esta medida i», le 
parece suficiente para asega-
había aniquilado en total 46 carros j ^ ia. prosperidad de los tr^S 
blindados. soviéticos.--Efe. I^pueblos.—(Efe). 
su! i r ! i a r in@si i e m a n e s 
Bail t o n e l a d a s b r i l á r i i c a s 
Berlín, 27.—t>os submarinos alemanes, según se comuni-
ca de fuente, oficiosa^ que acaban de regresar a sus bases, 
después de prolongadas operaciones, han comunicado los* 
resultados obtenidos. Uno de ellos han hundido un totaí de 
110.000 toneladas y otro £0 000 de buques mercantes bri-
tánicos en mañeros redondos.—EFE. 
CONVOY DISPERSADO 
Berlín, 27.—Oficialmente se 
informa que un grupo de sub-
marinos ha atacado en el At-
lántico septentrional un con-
voy británico que navegaba ba 
jo fuerte protección. 
Las llamadas de socorro de 
los barcos cisternas torpedea-
dos y el gran número de incen 
dios que se produjeron, demues 




Berlín, 27.—De fuente ofi-
ciosa se comunica que el ata-
que efectuado por la aviación 
talaciones marítimas. Las bom 
bas lanzadas con enorme pre-
cisión, destruyeron jas vías fé-
rreas al sur del puerto y la 
parte norte de ja'ciudad. Inme 
diatamente después se declara 
ron varios grandes 
— E F E . 
de índole militar.—(Efe). 
0 C 3 
entrega de obras d i 
Budapest, 27.—Se anuncia oficialmente que, como 
puesta a los ataques soviéticos dirigidos repeuaameuu: ̂  
tra el territorio húngaro, las fuerzas aéreas húngaras ' 
tuaren hoy ataques eficaces contra los objetivos ^ 





















ó t i e entre t s p a ñ f t ^P»1* ei 
F , ' ilMrder 
ranc ia 
Madrid, 27.—Esta mañamíjhándo 
se firmó por e] ministro <í ral, 
Asuntos , Exteriores y el en^ 
bajadpr de Francia, el acta J antiaér 
recíproca entrega de obras «Jpecialn 
arte, documentos y objetos ofl 
valor histórico, en amoW 
con los acuerdos al ro¿ pecW) !11,u-lan] 
entre el Gobierno español y « ^ 
francés.—Cifra! Tam 
«viació 
î ido se 
duran t 
















LA AVIACION HUNGARA BOMBARDEA RUSIA 
res. 
cor 
- E F E . 
C O M U N I C A D O F R A N -
C E S E N S I R I A 
Víchy, 2 7 . — E l comunicado 
de guerra sobre la situación 
en Siria dice que después de 
veinte días de intensos comba 
tes,* las tropas fránesas resis-
ten en todos los puntos el asal 
to del enemigo. Sobre 1$ cos-
ta, las fuerzas inglesas de la 
sa, actividad que no k a J f £ 
dido a la aviación f r a n ^ ^ 
tuar eficazmente. Dos 
mos franceses fueron a tacan 
E F E . ' 
NUEVO B O B K A ^ f 0 
Santa Móniea 
_7.—Un > nuevo bombar^ 
marina han"'cañoneado nueva ! norteamericano de tipo^j.^^j 





, ^ d« 
Haiffa- en Palestina, último re 
fugio importante de la escua. 
artillera, por ambas partes. ----- 2 D i Si» 
En el sector de Merjayum fué 
rechazado un duro ataque ad 
versarlo. También en el sector 
de Damasco fué cortada la \ to de Ing 
incendio .̂ I ofensiva inglesa-. Las tropas 
• [ británicas' sufrieron numero-
E L GENESAL WEYOAND sas bajas. La guarnición de 
x EN AltGEL Palmira sigue conteniendo a 
Argel, 27. ^El general Wey ia5 fuerzas motorizadas ingle-
gand ha regi-esado a Argel de | sas. Se há registrado víya ac 
XUeĴ a de Tunest.—KFEL1 Xúvidsú d£ la aviación insidi-
en poder de las tropas franee- ice que el B 15 es f ^ f a t e ) . 'f *>! 
c,¿ Qn. - ^ H i ^ A .mtto. orf-ÍTr̂ Vrí bardero del munció.—^ - .^J^nc 
I N G L A T E R R A , ^ qt 
TADA CON ^ í o ^ ^ 
ber aí ministro de Suec.a e ^ u . 
; Inglaterra ^ ' ¡ J * S * ^ 
ción concedida para ^ Q£ie * C^u 
cia por las tropas a l e ^ 
dir ige a Rusia.-Efe. R U f ^ 
A T A Q U E CONTRA J V * < 
Berlín, 27—Tobruk ha ^ 
bordeado nuevamente 9°* 
cir-j r-iemana^—Bí* 
C r 
